



зован каскад насыщения органической фазы с последующей промывкой, со-
стоящий из 5 экстракционных и 5 промывочных ступеней. Установлено, что 
степень очистки тяжелых РЗЭ от легких составляет 99 %, данная экстракцион-
ная система весьма перспективна для создания технологии разделения РЗЭ. 
 
Рис. 1. Зависимость экстракционной способности от pH 
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Система на основе эквимольной смеси хлоридов калия и алюминия находит 
своё применение в качестве рабочей среды в технологиях рафинирования цир-
кония. Попадание кислорода в такую систему кардинально изменяет протекание 
технологического процесса – нарушается соотношение хлоридов алюминия и 
калия, возникают нежелательные твёрдые фазы, усиливается коррозия оборудо-
вания. Таким образом, контроль содержания кислорода является одной из важ-
нейших задач. 
В настоящее время аналитическая химия ограниченна в выборе надёжного и 
доступного метода контроля содержания кислорода. Методы либо очень дороги, 
либо не позволяют добиться требуемых метрологических показателей. 
При анализе содержания кислорода в металлах и сплавах зарекомендовал 
себя метод восстановительного плавления. В основе метода лежит перевод ки-
слорода образца в газовую фазу в форме оксида углерода (II) при плавлении в 
вакууме или в среде инертного газа в графитовом тигле. Содержание извлечён-
ного CO в потоке аргона определяется недисперсионным ИК-датчиком. Пред-
ставляло интерес модифицировать этот метод для определения содержания ки-
слорода в хлоралюминатных расплавах. 
Задача осложняется рядом факторов: 
           гигроскопичен и поглощенная при пробоподготовке вода 
завышает содержание кислорода при анализе; 
 Килород в           в основном содержится в виде оксида Al2O3. 
Сродство кислорода к алюминию одно из самых высоких среди ме-
таллов, что требует повышенных температур при анализе; 
 При температурах анализа (           ) в системе           
        происходит образование летучих субоксидов, оксикарбидов, 
оксихлоридов алюминия, способных вынести кислород из реакцион-
ной ячейки в не аналитически активной форме (CO); 
           в ходе анализа испаряется и конденсируется на холодных 
частях печи, газопроводах и т.д. Дальнейший гидролиз хлорида атмо-
сферной влагой приводит к необратимому разрушению элементов ус-
тановки. 
Термодинамический анализ системы показал, что газообразный CO является 
единственным носителем кислорода в условиях равновесия. Поэтому основное 
внимание было уделено кинетическим факторам, т.е. созданию более тесного и 
продолжительного контакта компонентов пробы. Предложено два способа реа-
лизации этой задачи: введение в тигель над пробой графитового порошка и 
применение графитовой крышки. Кроме того, для подавления образования ле-
тучих субоксидов алюминия использована оловянная ванна, насыщенная кар-
бидом кремния. 
Данный подход позволил добиться удовлетворительных метрологических 
характеристик для синтетических образцов состава                 
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К особенностям извлечения РЗЭ из побочных и промежуточных продуктов 
промышленности относится их незначительное содержание на фоне высоких 
концентраций макрокомпонентов (Al, Fe, Ca, и др.). Близость многих химиче-
ских свойств РЗЭ, железа и алюминия затрудняет выбор условий их ионооб-
менного разделения. Небольшие различия в поведении элементов могут быть в 
значительной мере усилены при использовании неодинаковой склонности ио-
нов металлов к гидролизу. 
В данной работе рассмотрены закономерности сорбции ионов РЗЭ, Fe(III) и 
Al на гелевых сульфокатионитах с разной степенью сшивки и при различной 
кислотности. Установлено, что величина сорбции для ионов РЗЭ слабо зависит 
от содержания дивинилбензола (ДВБ) во всём исследованном интервале рН. 
